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Varför deltar ungdomar i virtuella gemenska-
per? Vad får de ut av det och är ett engage-
mang i en gemenskap av någon betydelse för 
deras vardagsliv? Ungdomars spontana Inter-
netanvändning under fritiden utforskas här 
ur ett informationsvetenskapligt perspektiv. I 
undersökningen, som byggde på observatio-
ner och intervjuer, deltog 29 svenskspråkiga 
flickor och pojkar i åldern 11-21 år. De kom 
från 11 olika orter i Nyland, Åboland, Åland 
och Österbotten och de flesta av dem var med-
lemmar i den virtuella gemenskapen Lunar-
Storm, en mötesplats som skapats för ungdo-
mar i Sverige. Informationen var central i de 
delfrågor som ställdes: På vilket sätt hanterar 
ungdomarna information i en virtuell gemen-
skap? Vilka är deras informationskällor? Hur 
vet de om informationen är tillförlitlig? Hur är 
deltagandet i virtuella gemenskaper förankrat 
i den övriga Internetanvändningen?
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bistår. doktoranden.på. olika. sätt. eller. utgör. garanter. för. att. processen.










hövlig. utrustning..Det. har. varit. tryggt. att. veta. att. ett. forskarrum.har.






















Åbo.Akademi. forskningsinstitut,. Svenska.Litteratursällskapet,. Svenska.

























olika. områden.. Från. att. ha. varit. nytt,. spännande. och. förbehållet. de.
.tekniskt.kunniga.har.det.utvecklats. till. att.bli. ett.alldagligt.hjälpmedel.
























Studier. av. Internets. interaktiva.natur.har. inneburit. att. den. sociala.
kontextens.betydelse.för. informationshanteringen.fokuserats,. .dels.har.
de.nya,.bekväma.metoderna.för.att.delge.andra.information.konstaterats.
främja. informationsutbytet.mellan. personer. (Erdelez.&.Rioux,. 2000),.







de. unga. och. informations-. och. kommunikationsteknologin. är. starkt.
fokuserade.på.utveckling.och.framtida.arbetsmöjligheter..Den.främsta.
orsaken. till. föräldrars. Internetinvestering.har.visat. sig.vara.utbildning.











tioner. som.där. kan.uppstå. (Livingstone,. 2003;.Valentine.&.Holloway,.
2001).
Det. är.mycket. vanligt. att. de. ungas. kompetens. gällande. ny. teknik.
.framställs.i.positiva.tongångar..Det.har.betonats.att.dagens.barn.är.den.
första. generation. som. är. födda. och. uppvuxna. i. ett. redan. existerande.
informationssamhälle.där.datorer.och. informations-.och.kommunika-
tionsteknik.finns.överallt (Tapscott,.1998,.s..1–2;.Hernwall,.2001,.s..3)..

















inrättningar. inför. åtgärder.mot. plagiat. (Livingstone,. 2006).. Föräldrar,.
lärare. och. politiker. kan. agera. som. gate-keepers. genom. att. antingen.
kvalitetsmässigt. eller. tidsmässigt. begränsa. ungdomars. tillgång. till. In-










som. saknar,. finns. en. mera. svårdefinierad. klyfta. som. gäller. Internet-
användningens.kvalitet.(Livingstone,.2003).
Vad. gäller. forskningen. har. det. upprepade. gånger. påpekats. hur.





nighet. eftersom. forskaren.på. förhand.definierat. vad. som.är. framgång.











































nämner.att.det.finns.skolor. i.Sverige. som.blockerat. tillgången. till.den.
virtuella.gemenskapen.LunarStorm.och.att.det.finns.föräldrar.som.över-
väger.om.de.vågar.låta.sina.ungdomar.besöka.denna.mötesplats.sedan.
kvällspressen. slagit. larm.om.pedofiler. som.där. stämt.möte.med.unga.
flickor.
Avhandlingens.syfte.och.målsättning.kan.uttryckas.på.följande.sätt:
Målsättningen med denna avhandling är att utforska ungdomars 
deltagande i virtuella gemenskaper i syfte att ta reda på vilken 
 betydelse ett sådant engagemang har i deras vardagsliv ur ett 














Avsnitten. 2–4. utgör. avhandlingens. första. del.. De. ger. den. teoretiska.









































2.1 Informationsbegreppet – olika syner och  
användningar 
Informationsvetenskapen. saknar. en. vedertagen. allmän. definition. för.
informationsbegreppet..Problemet.har.varit.att.finna.en.definition.som.





Bucklands. (1991). ofta. citerade. kategorisering. av. hur. information.
använts. i.olika. sammanhang.visar.att.människor. inte.bara. informeras.




























Ovanstående. kategoriseringar. visar. på. informationsbegreppets.
mångfacetterade.karaktär.men.förmår.inte.avgränsa.begreppet.och.där-
med.utesluta.vad.som.inte.är.information,.vilket.definitioner.bör.göra..




talat. språk,. . i.bilder),. eller.att. informationen.måste.vara. sann.eller.åt-
















utgörs av strukturerna eller mönstren av hur materia och energi organise-
ras i universum..Vissa.av.dessa.organisationsmönster..tillskrivs.betydelse.
av. levande.varelser,.och.denna.betydelse.utgör.också. information..Då.
denna. tillskrivna.betydelse. sedan. integreras. i. en.pre-existerande.kun-
skapsmassa.uppkommer.kunskap..Organisationsmönstren.anses.kunna.
framträda.på.många.olika.nivåer.såsom.när.en.människa.varseblir.små.






vad.hon.kallar. för.de.grundläggande. formerna. för. information..Utgå-
ende.från.Goonatilake.(1991,.här.diskuterad.i.Bates.2006),.klassificerar.
hon.in.dem.i.tre.flödeslinjer,.den.genetiska,.den.neurokulturella.och.den.















består. både. av. kommunikativ. information.och. av.minnesinformation.








pologi. som.är.härledda.ur.en.definition..Alla. tre.kan.användas. för.att.
positionsbestämma. forskningsinriktningar. och. verksamhetsfält. inom.
informationsbranschen.. Bates’. typologi. erbjuder. dock. en. mångsidig.





Människans. förhållande. till. information.kan.och.har. studerats. i. olika.
kontexter. inom. informationsvetenskapen.. Det. har. dock. länge. varit.
jobbrelaterade. informationsbehov,. informationssökning. och. informa-





hållande. till. information. utanför. arbetslivet. introducerade. Savolainen.
(1995).begreppet.informationssökning i vardagslivet.(everyday.life.infor-
mation. seeking,. ELIS)..Detta. gjordes. inte. för. att. framhålla. kontraster.
mellan.informationssökning.i.arbetsliv.och.annan.informationssökning,.
utan.för.att.betona.forskningsområdets.legitimitet.och.för.att.avstå.från.
klumpiga.ordvändningar. som. icke-arbetslivsrelaterat. eller.begränsande.
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i. livsstil. (way.of. life),.som.står. för.hur.vardagslivet.organiseras.genom.
de.val.individen.gör.visavi.t.ex..tidsbudgeten,.dels.i.upprätthållandet.av.







sig.vara.stabila. för.personer. i.olika. livssituationer.och.i.olika.kulturer:.
omsorg om sig själv (att. äta,. sova,.personlig.hygien,. att. gå.ut,. att. åter-
vända.hem),.omsorg om andra (att.ge.föda.och.kläder,.hygienvård,.lek,.
umgänge,.nattning,.hjälp.och.uppfostran),.omsorg om hushåll (städning,.
lappa.kläder,. laga.saker,.sköta.hushållet,. inköp,.trädgårdsskötsel,.bygg-
nadsarbete),. reflektion och rekreation. (underhålla. gäster,. tala. i. telefon,.
läsa,. se.på. tv,. lyssna.på.musik,. idka. en.hobby),. transport. (förflyttning.
av.en.själv),.att skaffa och laga mat.(anskaffning,.tillagning,.efterarbete).
och.inkomstbringande verksamhet.(arbete)..Till.dessa.sju.projekt.föreslår.
Hektor.ytterligare.tre:.att upprätthålla sociala relationer,.att orientera sig 
i ett informationssystem,.att följa med sin tid..Kopplingen.mellan.livsak-
tiviteter. och. informationsaktiviteter. fås. genom.att. betrakta.projektens.
målsättningar.vilka.kräver.input.av.fysisk.aktivitet.eller.information.för.
att.uppnås.(Hektor,.2001,.s..282–283).





Den. seriösa. fritiden. innebär. koncentration.på. att. förvärva. sig. färdig-
heter,.kunskap.och.erfarenhet.på.ett.karriäristiskt.sätt.inom.någon.av.dess.















Den. mest. generella. definitionen. på. informationsbeteende. finns. hos.
T..D..Wilson.(2000).som.säger.att.det.är.”helheten.av.mänskligt.beteende.
i.förhållande.till.källor.och.kanaler.av.information,.där.både.aktiv.och.























för. användning. av. informationssystem. i. vardagslivet. (Hektor,. 2001,. s..
59–99)..Han.utgår.från.fyra.olika.huvudformer.av.informationsbeteende,.
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att söka . omfattar. informationssöknings-. och. återvinningsaktiviteten.
(search. &. retrieve). samt. genombläddring. (browsing);. informations-
inhämtning .inbegriper.att.genombläddra,.att.bevaka.(monitor),.och.att.
ta.del.av.(unfold);..kommunikation .är.att.ta.del.av,.utbyta.(exchange).och.
















(titta,. där. går. en. shejk),.man. stoppar upp. d.v.s.. avbryter. vad.man.ur-
sprungligen.höll.på.med.(att.hitta.George),.man.undersöker.för.att.vär-



























också. uppmuntra,. trösta,. ge. bekräftelse. och. styrka. genom. att. visa. att.
man.inte.är.ensam..I.akademiska.miljöer.har.de.oförväntade.informa-
































































Kunskap.om.personlig. erfarenhet. är.hemlig. information..Hemlighets-
makeriets.målsättning.är.att.skydda.för.oönskat.intrång.från.olika.håll..
Svekfullt.beteende.är.ett.avsiktligt.försök.att.spela.teater.för.att.dölja.sa-















I. sin. teori,. som.Chatman. (1999). kallade. för.Livet. i. ringen,.Theory 




en. uppfattning. att. livet. i. ringen. inte. längre. fungerar. överskrids. grän-
serna.för.informationsanskaffning..Livet.i.ringen,.som.går.ut.på.att.göra.
.livet.hanterligt,.har.en.negativ.effekt.på.informationssökning.för.vardags-





gisk. trygghet..Att. leva. i.världen.är.att. reagera. selektivt.på.olika.källor.
till. direkta. och. medierade. upplevelser. som. bildar. die Umwelt eller.
.omvärlden.. Att. tillägna. sig.medierad. information. följer. företablerade.






2.4 Internet i vardagslivets informationssökning
Internet.håller.på.att.befästa. sin.position. som.en.mycket.viktig. infor-
mationsskälla. inom. vardagslivets. informationssökning. för. dem. som.
använder. nätet.. Speciella. områden. där. Internet. har. erövrat. mark. är.
bl.a..hälsoinformation.där.Internet.framstår.som.en.mycket.mångsidig.







per. som. är. de.mest. populära. både. för. informationssökning. inom. ar-
betslivet.och.utanför.(Savolainen.1999a)..Nättjänster.används.både.för.
20






kontrollerande. av. enskilda. fakta. till. att. söka. ett. nytt. jobb. eller. skicka.











försörjningssynpunkt.. Ett. annat. karaktärsdrag. för. informationen. var.









på. vilka. källor. och. kanaler. som. var. högprioriterade.. De. utgick. från.




taren,. de.mindre. väsentliga. placeras. längre. bort. och. de.minst. viktiga.








sökning..Kriterierna. för.varför. Internet. föredrogs.var. lättillgänglighet,.
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287)..Frågor. som.dyker.upp. i.vardagslivet.kan. inte.alltid. lösas.genom.
att.använda.uppslagsverk,.lexikon,.encyklopedier,.kartböcker.och.andra.





Hektor. (2001,. s.. 211). fann. att. Internet. användes. inom.alla. former.
av. informationsbeteende,. att. söka,. att. inhämta,. att. kommunicera. och.
















De. informationsinhämtande. beteendena. hos. respondenterna. i.
.Hektors. (2001,. s.. 288–289). undersökning. visade. att. Internet. hade. en.



































3. Barn och ungdomar




(Walter,. 1994;. Julien,. 1999)..Dessutom.ägnar.de. sig. i.mycket. låg.grad.






lärare,. sjuksköterskor.och.andra. inom.hälsovården,. tränare,.ministrar,.

















































i. ungdomars. vardag.. Internetanvändningens. ökning. berör. många. av.
vardagslivets. sfärer. och. den. vidgas. till. att. omfatta. alltfler. aktiviteter..












etablerad. social. kontext.och.att.det. är.denna.kontext. som. formar.an-
vändningen,.ibland.t.o.m..på.överraskande.sätt.(Taylor.&.Harper,.2003;.
J..Carroll,.Howard,.Vetere,.Peck.&.Murphy,. 2001).. Forskningen.kring.
ungdomars. användning. av. IKT. har. visat. att. unga. lägger. sig. till. med.
sådana. aspekter. av. teknologin. som. stöder. deras. livsstil. och. att. det. är.
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(J..Carroll. et. al.,. 2001;.Kopomaa,. 2000,. s.. 46).. Ling. (2000). kallar. den.
kommunikation. som.möjliggör. denna. livsstil. för. mikrokoordinering..
Med.mobiltelefonen.kan.finjusteringar.av.vardagsaktiviteter.göras..Det.
är.t.ex..inte.längre.nödvändigt.att.på.förhand.stämma.träff.med.någon.






















blering.. I. Internetmiljöer. där. kommunikationen. är. anonym.kan.ung-
domar.ägna.sig.åt.en.identitetslek.där.vissa.drag.av.det.fysiska.jaget.kan.
betonas. medan. andra. förändras. eller. rentav. döljs. (Maczewski,. 1999;.




















under. fritiden. förstärks.deras.känsla.av.att.höra. till. en.grupp.(Ling.&.
Yttri,.2002;.J..Carroll.et.al.,.2001)..Genom.att.etablera.en.egen.chattgrupp.










Tonåringars.SMS-kultur.är.även.den. i.hög.grad.kollektiv. i.motsats. till.









tionssökning. för. studierelaterade. projekt. och. fritid,. spel,. nerladdning.
och. spelande. av. musik,. kommunikation. via. e-post,. chatt. och. kom-







olika. användarkategorier:. nyttoanvändare,. nöjesanvändare. och. bland-






vänner,. bevakade. chattar,. producerade. en. egen.nättidskrift,.designade.
webbsidor,. sökte. information,. ägnade. sig. åt. politisk. aktivism,. spelade.









































I. informationsvetenskapen.har. barns. användning. av. informations-
system.varit. föremål. för. forskningsintresse.ända.från.slutet.av.80-talet.
då.det.fanns.encyklopedier.i.full-text.på.cd-rom.och.OPAC2-kataloger.




Hirsh,. Walter. &. Gallagher,. 1995;. Hirsh,. 1997,. 1999).. Dessutom. har.




med. att. konstruera. sökfrågor. och. inte. använder. sig. av. systematiskt.
.planerade. sökstrategier. (Marchionini,. 1989;. Solomon,. 1993;.Borgman.
et.al.,.1995)..På.webben.föredras.genombläddringsstrategier.(Schacter,.




























blivit. systematiskt. kartlagda. även. om. individuella. skillnader. har. varit.











Förförståelsens betydelse för sökningen
Studier.har.visat.att.barns.förförståelse.av.söksystemet.har.stor.betydelse.
för. hur. sökningen. utformar. sig..Marchionini. (1989). som. undersökte.
lågstadiebarns. sökning. i. en. för.dem. tidigare.obekant. fulltext. cd-rom-















Andra. närmar. sig.OPAC:en.med. en. intention. att. utforska.. . Solomon.








I. Bilals. och.Kirbys. (2002). jämförande. undersökning. av. barns. och.
vuxnas.sökningar. i.Yahooligans!.visade.det.sig.att.både.barnen.och.de.











att. ungas. självförtroende.med.nätet. hade. anknytning. till. att. behärska.
Internet. som. ett. verktyg,. d.v.s.. klara. av. teknologin. och. hon. saknade.






–. eleverna. ville. få. all. den. information.de. behövde. från. en.webbplats..
Grafiken.användes.som.ledtråd.både.för.relevans.och.för..kvalitet..
Hirsh. (1999). fann. att. grundskoleelever. inte. bedömer. information.
enligt.hur.auktoritativ,. exakt. eller. sanningsenlig.den.är.utan.de.vanli-
gaste. relevanskriterierna. var. att. informationen. skulle. vara. begränsad.









exakthet.. .Enochsson. (2001,. s..197). fann.att. skolbarn.hade. i. stort. sätt.





från. . så. tidigt. som.år.1995,. vilket. inte.kan.betraktas.utesluta. att. även.
vuxna.numera.skulle.ha.kommit.att.uppskatta.åsiktsbildningen.på.web-
ben.och.se.den.som.värdefull.
Bristerna. i. ifrågasättandet. av. informationen. tycks. även. de. ha. an-
knytning.till.förförståelsen.av.systemet..Fidel.et.al..(1999).fann.i.sin.un-










































som. inte. var. kognitivt. utmanande..Majoriteten. av. dem. som. nämnde.
informationens. tillgänglighet. som.underlättande. för. sina.projekt.hade.
ett.ytligt. förhållningssätt. till. sina. studier..Ett.annat.utmärkande.drag. i.
gruppen.var.en. förkärlek. för.enkla. lösningar..De.dokument.som.kon-
sulterades.var.de.som.var.lättillgängliga.oavsett.innehållets.kvalitet...De.












att.det. som.elever.nämner. som.svårigheter. inte. enbart. skall. betraktas.




Internetanvändning.kan. i. ett.brett.perspektiv.betraktas. som.nätverks-
kompetens.. Nätverkskompetens. definieras. som. behärskandet. av. fyra.
huvudområden:. kunskap. om. informationsresurser. som. är. tillgängliga.
på.Internet,.skicklig.användning.av.IKT.för.att.komma.åt.källor.i.nät-
verk,. relevansbedömning. av. informationen. och. användning. av. dator-
medierade.kommunikationsverktyg.(Savolainen,.2002)..
En. övergripande. term. till. nätverkskompetens. är. informations-
kompetens.. Informationskompetens. betraktas. som. den. gemensamma.
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nämnaren. för. olika. sinsemellan. överlappande. informationsrelaterade.
kompetenser.. Förutom. nätverkskompetens. kan. nämnas. läskunnighet,.
kommunikativ. kompetens,. datorkunnighet. och. informationsfärdighe-
ter.som.i.praktiken.oftast. .betyder. informationssökningssfärdigheteter.
















och. den. digitala. kulturen. med. formella,. pedagogiska. förväntningar..
Hon. efterlyser. en. holistisk. syn. på. informationskompetens. som. skulle.
betrakta. fenomenet. i. ett. spektrum.av. skol-,. arbetsplats-,. och.vardags-
miljöer..Lloyd.(2006).anser.att.informationskompetens.borde.definieras.
utgående.från.förmågan.att.veta.vad.som.finns.i.miljön.och.att.kunna.
finna.dess. innebörder. genom.att. vara. inolverad. i. och.ha. erfarenheter.
av.informationen..En.informationskompetent.person.är.en.person.som.









Lloyd. betonar. att. precis. som. det. finns.många. olika.miljöer. finns. det.
många.olika.sätt.att.uppnå.informationskompetens..
Även. Tuominen,. Savolainen. och. Talja. (2005). betonar. kontextens.
betydelse..De.tar.avstånd.från.synen.att.informationskompetens.endast.
skulle. bestå. av. en. uppsättning. individuella. kognitiva. färdigheter. och.
definierar.den.som.en.socioteknisk.praktik..Betoningen.på.praktik.flyt-





















4.2 Internet som nätverk
Internet.har.definierats.som.ett.metanätverk.eller.ett.nätverk.av.nätverk.
som. sammanbinder. ett. globalt. konglomerat. av. datorresurser. vilka. är.
offentligt.tillgängliga.(Poulter,.2003)..En.första.början.till.detta.nätverk.


















4.2.1. Informationen i nätverket














































förekommer. det. att. asynkrona. medier. kan. användas. synkront. (Sve-
ningsson,.Lövheim.&.Bergqvist,.2003,.s..49–50)..
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gramvara.och. specialkommandon.används. (Sveningsson,.2001,. s.. 22)..
Till.synkrona.flerpartskontakter.räknar.Sveningsson.(2001,.s..21).även.




































att. den.datormedierade.kommunikationen. inte. ännu.har.nått. sin. fulla.
potential.och.att.den.fortfarande.är.till.övervägande.grad.textbaserad.





verbala.signaler..En.av.de. frågor.av. intresse. i. sammanhanget.gällde. för.
vilka.ändamål.den.datormedierade.kommunikationen.lämpligast.kunde.
utnyttjas..Denna.forskningstradition,.som.kom.att.bli.mycket.inflytelserik,.




















ning.. Den. explosionsartade. ökningen. av. e-post-adresser. och. datorer.
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kopplade.till.Internet,.chattarnas.omfattande.popularitet,.vänskaps-.och.



























men.ger. också,. tillsammans.med.bruket. av. smilisar. och. asterisker. en.
bild.av.att. skribenten.behärskar.kommunikationen.och.hör. till. cyber-
gemenskapen.(Hård.af.Segerstad,.2002,.s..142–149)...






sökning. påvisades. både. att. datormedierad. kommunikation. kan. stöda.
socioemotionell. kommunikation. och. att. kommunikationen. reflekte-
rar. deltagarnas. naturliga. kommunikationsstil..Walther,.Anderson. och.


































positiv. dager. som.möjligt. genom. att. accentuera. vissa. saker. och. dölja.
.andra.genom.en.process.av.selektiv.självpresentation..Genom.ömsesidigt.
inflytande. bekräftar. sändaren. och. mottagaren. varandras. beteenden..

















för. datorstödda. sociala. nätverk.. Olika. former. av. datorstödda. sociala.
nätverk,.med.olika.syften.och.egna.forskningstraditioner,.kan.särskiljas..
Ett. gemensamt.drag. för.dem.alla. är.dock.att.den. till. övervägande.del.
asynkrona. kommunikationen,. kombinerad. med. möjligheter. att. lagra.







































tar.nya. former. av.media. som.passar. för. deras. kommunikationsbehov.
eller. som.kompletterar. tidigare. former. (Haythornthwaite.&.Wellman,.





4.3.4  Socialt kapital
Ett.sätt.att.se.på.resurser. i.nätverk.har.varit.att.betrakta.dessa.som.en.
form. av. kapital. vars. avkastning. kommer. medlemmarna. i. nätverket.









































Uppkomsten. av. socialt. kapital. anses. ske. via. handlingar..Det. är. de.
positiva. interaktionerna.mellan. individer. i. ett. nätverk. som. utvecklar.
det.sociala.kapitalet.(Lesser.2000)..Coleman.(1988).hävdar.att.de.flesta.
former.av.socialt.kapital.utvecklas.eller.förstörs.oreflekterat.som.en.bi-















































et.al.. (2005).anser.att.det.är. tydligt.att. Internet.underlättar.och.stöder.
bildandet.av.socialt.kapital.i.lokalsamhället.





















perspektiv. en.mycket. kort. tradition. i. sociologisk. barndomsforskning.
som.dominerats.av.utvecklingspsykologiska.ansatser.där.den.biologiska.





sociala. världar,. grannskap. och. nätverk. gav. ett. perspektiv. som. avvek.










Brottslighet. framstod. för. dessa. unga. som.något.mer. än. ett.medel. för.
ekonomisk.överlevnad.eller.ett.sätt.för.att.skapa.en.alternativ.identitet..
De.kunde.använda.och.ackumulera. socialt.kapital. för.att. erhålla.både.
det.rykte.och.de.kontakter.som.var.ett.krav.för.att.bli.accepterad.av.det.
vuxna.kriminella.samfundet.
4.4 Internet som miljö























på.bildskärmen.och.hänvisas.till.med.beteckningen.RL, real life, eller.det.
verkliga livet (Turkle,.1995,.s..13).
Studier. som.beskriver. den. verklighet. som. användaren.möter. ute. i.
cyberrymden.har.kallats. för.cyberkulturstudier.och.de. fokuserar.både.




























undan. är. kopplingarna.mellan. vardagslivet. och. det. virtuella. livet. ute.






4.4.1 Informationen i miljön 
Ur. en. socioteknisk. synvinkel. är. kopplingen. mellan. information. och.
.design.stark.. Informationen. i.online-miljön.kan.ses.som.mycket. långt.
beroende.av.designen..Den.bestämmer.t.ex..om.deltagarna.känner. till.
vilka.alla.som.är.närvarande.och.följer.med.en.diskussion,.om.de.kan.
koppla. ihop. en.online-identitet.med. en.verklig.person,. om.de.har. en.







































ansikte. saknas..Samtidigt. som.vissa. interaktioner. försvåras.öppnar. sig.






































målsättning. eller. s.k..observerad identitet. förekommer. då. t.ex.. en. lån-














Wynn. och.Katz. (2002). har. kritiserat. cyberkulturforskningen,. spe-












mellan. jaget.och. samhället..Det.postmoderna. subjektet.har. ingen. fast.
eller.beständig. identitet..Den.formar.sig.och.formas.fortlöpande.i. för-
hållande.till.de.sätt.på.vilka.vi.representeras.eller.tilltalas.i.de.omgivande.







fästs. i. subjektpositioner. som.diskursiva. praktiker. har. strukturerat. för.
oss.
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Identitetsetablering i den fysiska världen 
I. cyberkulturforskningen. betonas. ofta. att. identitetsetableringen. i. cy-









ningar.och.jaget som det borde vara.(ought.self).som.är.en.representa-
tion.av.de.attribut.som.någon.själv.(eller.någon.annan).anser.att.borde.









att. styra. den. information. som. ligger. till. grund. för. andras. intryck. av.









































av. gemensamma.projekt. (Wenger,. 1998. s.. 45)..Att. delta. i. en. praktik-
gemenskap. är. både. en. form.av. gärningar. och. en. form.av. tillhörighet.
som.utformar.inte.bara.vad.vi.gör.utan.även.vem.vi.är.och.hur.vi.tolkar.
det.vi.gör.(s..4)..
Att. inte. delta. i. en. gemenskap. formar. också. identiteten. som. lika.























Identitetsetableringens verktyg och konventioner i olika fora 
Olika.fora.på.Internet.erbjuder.olika.verktyg.för.att.etablera.identiteter..
På.webben.är.det.den.personliga.hemsidan.som.är.den.utförligaste.for-
men. för. självpresentation..Den.kan.betraktas. som.en.multimedia. text.
som. svarar. på. frågan. ”Vem. är. jag?”. (Chandler,. 1998).. Chandler. och.
.Roberts-Young.(1998).lånar.Claude.Lévi-Strauss’.(1974,.här.diskuterad.
i. Chandler.&.Roberts-Young,. 1998). uttryck.bricolage. –. det. primitiva.
samhällets.konkreta.vetenskap.–.för.att.beskriva.processen.med.att.skapa.





betraktas. som. slutgiltig. –. avslutandet. kan. oupphörligen. skjutas. upp. i.
detta.medium.där.allting.ständigt.är.under uppbyggnad.





































tionen. (Chandler.&.Roberts-Young,.1998;.Karlsson,. 2002,. s.. 89)..Den.
kan.också.fungera.som.en.bakgrund.till.nätdagboksverksamheten.med.
dess.nätverk.av.skribenter.och.läsare.eller.ingå.i.en.sakorienterad.diskurs-





I.synkron.kommunikation.bearbetas. intryck. i. respons.på.mottaga-
rens.reaktioner..Döring.(2002).påpekar.att.webbförfattare.saknar.infor-
mation.om.läsarna,.deras.sammansättning,. förväntningar.och.bedöm-
ningar. av. sidan. (Döring,. 2002)..Det. är. således. lätt. att. göra. sig. löjlig. i.
andras.ögon.utan.att.inse.det.pinsamma.i.situationen.(Miller,.1995)..Där.




































hetsgrupper.granskat.brevets.beståndsdelar. ingående. för.att. se.vad.de.
berättar.om.skribenten..Den.mest.omedelbara.identifikationen.fås.från.
brevhuvudet. som. innehåller. skribentens. namn. och. adress.. Adressen,.

















inlägg.via.en.anonymitetsserver.som.tar.emot meddelanden och vidare-














ut. och. uttryck. som. han. överför..De. första. är. avsiktliga. budskap. som.
.indikerar.hur.man.vill.bli.uppfattad,.de.senare.är.mera.subtila.och.ibland.











































ny. i. detta. sammanhang.men.välbekant. från. verkliga. livet. ”Vem.vet?”.
eller.”Vem.vet.någon.som.vet?”.är. sökfrågan..Den.viktiga. skillnaden. i.
online-miljön.är.att.utforskandet.av.en.annan.person,.vad.han/hon.vet,.

























postar. ett. provokativt. inlägg. i. avsikt. att. splittra. sönder. diskussionen..
Han.eller.hon.lägger.ut.ett.drag.för.att.se.om.någon.nappar..Att skriva in-






Turkle.(1995,.s..228),.som.i.sin.bok.Life on the Screen : Identity in the 
Age of the Internet.ger.flere.exempel.på.fall.där.personer.bytt.kön.i.on-
line-miljö,.ifrågasätter.om.det.alltid.är.fråga.om.svekfullhet.då.en.person.
uppträder.som.en.annan.person.än.han.eller.hon.är.i.verkligheten..Hon.






Barns och ungdomars identitetsarbete och identitetslek
Barn.kan.ägna.sig.åt.identitetslek.i.chattmiljö..Hernwall.(2001,.s..129–
133).betonar. att. för.många.barn. är. chattandet. en. social. och.kollektiv.






















rade.flickorna.mer.med.sin. identitet. för.att.utforska.hur.de. framstår. i.
andras.ögon..
Sveningsson. (2005).undersökte.ungdomars. identitetsarbete.på.den.
virtuella. mötesplatsen. LunarStorm. med. fokus. på. könsidentitet. och.
sexualitet..En.genomgång.av.totalt.500.krypin5.visade.till.stora.delar.ett.
ganska.könsstereotypt.mönster.men.hon.fann.även.visst.belägg.för.att.
LunarStorm. uppmuntrar. och. ger. utrymme. för. en. viss. avvikelse. från.































Enligt. utvecklingspsykologin. är. tonårstiden. central. för. individens.
identitetsutveckling.. Det. är. då. som. all. den. identitet. och. kontinuitet.
som.man.tidigare.litat.på.blir.ifrågasatt.till.följd.av.den.snabba.kropps-




(Eriksson,. 1993,. s.. 237–239).. Enligt. Erikssons. (1993,. s.. 224–251). fas-
teori. innehåller. varje.utvecklingsfas. en.psykosocial. konflikt.och. sättet.
på.vilket.man.bemästrar.denna.konflikt.blir. avgörande. för. individens.





En. förståelse. för. det. sätt. på. vilket. ungdomars. identitetsetablering.
på.nätet.kan.ses.som.kopplad.till.deras. identitetsutveckling.fås.genom.
att. se. på. hanteringen. av. identitetsbegreppet. inom. socialpsykologin..













möjligheter. vad. gäller. anspråk. och. bekräftelse.. På. detta. sätt. kommer.
identiteten.att.representera.de.anspråk.en.person.kan.göra.om.sitt.för-
hållande.till.världen.och..bildar.sålunda.en.världsbild.ur.personens.syn-
punkt..De.tre.frågorna.”Vem är jag?”, ”Vilka är de?”.och.”Vilket är vårt 
förhållande?”.anses.som.de.grundfrågor.vilkas.svar.bildar.en.lins.genom.
vilken.personer.betraktar.världen.
Mot. denna. bakgrund. kan. Internetmiljöerna. betraktas. som. ställen.
där. identitetsanspråk. görs. och. blir. bekräftade.. För. ungdomarna. som.
























Den. kanske.mest. citerade. definitionen. på. virtuell. gemenskap. här-
stammar.från.Howard.Rheingolds.bok.The Virtual Community : Home-
steading on the Electronic Frontier.(1993,.s..5).:
”virtual. communities.are. social. aggregations. that. emerge. from. the.
Net. when. enough. people. carry. on. those. public. discussions. long.
enough,.with.sufficient.human.feeling,.to.form.webs.of.personal.rela-
tionships.in.cyberspace”6
Rheingolds. definition. betonar. både. kommunikation. och. en. känslo-
mässig.aspekt.som.bas.för.en.virtuell.gemenskap.som.beskrivs.som.en.






















skapande.av.uttryckssätt. (uttryck. för.känsla,.ny.vokabulär,.nya. skämt,.
nya. samtalskategorier),. identitetsetablering,. relationer. . och. normer..
.Sveningsson. (2001). har. i. sin. undersökning. av. en. chattmiljö. upptäckt.









inte. automatiskt.utgör. virtuella. gemenskaper. (Croon.&.Ågren,. 1998)..
Virtuell.gemenskap.på.nätet.kan.uppstå.t.ex..kring.ett.chattrum,.en.dis-












Ett gemensamt offentligt utrymme där en betydande del av ge-
menskapens interaktivitet förekommer..(Detta.krav.utesluter.t.ex..
hela.samlingen.av.Usenets.diskussionsgrupper,.medan.det.däremot.
kan. inkludera. en. individuell. diskussionsgrupp. eller. en. samling. av.
relaterade.grupper).





Virtuella gemenskaper och information
Burnett. (2000). betraktar. de. virtuella. gemenskaperna. som. informa-
tionsomgivningar. (information.neighborhoods),. där. olika. typer. av. in-
formationsaktiviteter.kan.försiggå..Han.nämner.Savolainens.(1995).två.













avsedd. för. att.mäta. olikheter.mellan. gemenskaper.. Burnetts. typologi,.
som.sedermera.reviderats.av.Burnett.och.Buerkle.(2004),..utgår.från.två.
breda.typer.av.beteenden.i.virtuella.gemenskaper. :. icke interaktiva be-
teenden.och. interaktiva beteenden.. .Det. icke. interaktiva.beteendet. i.en.
virtuell.gemenskap.kallas.för.lurking,.att.ligga.på.lur.eller.smyga.omkring.






teraktivt beteende. och. samarbetande eller positivt interaktivt beteende. 
Det. fientliga. beteendet. består. av. personliga. angrepp. avsedda. att. såra,.
s.k..flaming,..av.avsiktliga.provokationer,.trolling,.av.massutskick,.spam-
ming.och.av.cybervåldtäkt7..Det.samarbetande.positiva.beteendet.indelar.




det.andra.finns.det.beteenden som är direkt relaterade till informations-



































































Rutter. och. Smith. (1999b).har.påvisat. hur.umgänget. i. virtuella. ge-
menskaper.genomsyras.av.ritualer.vars.djupare.mening.är.att.bekräfta.
gemenskapen..I.diskussionsfora.manifesteras.detta.i.meddelandena.där.
tilltalsritualerna. är. av. avgörande. betydelse. för. den. asynkrona. online-
.interaktionens.organisation..Både.de.som.skriver.inlägg.och.de.som.läser.











för. att. be. om. råd. beträffande. problem.. Sådana. allmänna. upprop. kan.
vilken.läsare.som.helst.välja.att.besvara.och.då.svar.ges.bekräftas.både.
banden.mellan.deltagarna.och.själva.gemenskapen..(Cooks,.Scharrer.&.

























tillhandahåller. elektroniska. resurser. för. sina. invånare. är. exempel. på.





































isolerade. världar.där. barnen.genom. sitt. dagliga.umgänge. sinsemellan.





















































öka. sitt. sociala. kapital.. En. annan.möjlighet. till. kapitalbildning. ansåg.
de.uppkommer.då.fysiskt.baserade.virtuella.gemenskaper.gynnar.upp-
komsten.av.intressebaserade.gemenskaper..Enligt.Blanchard.och.Horan.














































































tod.. .Observation.kan. enkelt. förklaras.med. att. forskaren. är. en. längre.
eller.kortare.tid.tillsammans.med.medlemmarna.i.den.grupp.som.skall.
undersökas. (Holme.&. Solvang,. 1991,. s.. 126).. I. ungdomsforskning. är.
det. mycket. vanligt. att. observationer. kombineras. med. intervjuer. och.
det. t.o.m.. rekommenderas. att. intervjuundersökningar. inleds.med. åt-
minstone.någon.typ.av.fältobservationer.(Eder.&.Fingerson,.2001).
Det. finns. stora. variationer.mellan. de. sätt. på. vilka. en. observatörs-
roll. kan. utforma. sig.. Grundläggande. är. om. observationen. är. öppen.
.eller.dold..Då.observationen.är.öppen.är.deltagarna.medvetna.om.och.
har.accepterat.observatören.(Holme.&.Solvang,.1991,.s..126–127)..Ob-









närvaron. av. smygare. i.miljön. som. t.ex.. på. de. chattkanaler. som. listar.




































jag.med. i.ditt. forskningsprojekt.nu?”,.å.andra.sidan.fick. interaktionen.





























Under. observationernas. gång. gjordes. utskrifter. från. webbplatsen..
Dokumentsamlingen.kom.att.omfatta.personpresentationer.och.utdrag.
ur.gästböcker..
5.2.2. Analys av gästboksmaterialet




































































intervju..Till.metodens. fördelar. räknas. att. den. begränsar. samtalet. till.
vissa.på.förhand.valda.temaområden.medan.den.är.flexibel.nog.att.möj-
liggöra.att.de.intervjuades.egna.erfarenheter.och.intressen.kan.beaktas.
under. intervjusituationen.. Utgående. från. temaområdena. kan. inter-
vjuaren. fortsätta.och. fördjupa. samtalet. så. långt. som. forskningsintres-







områdena. garanterar. att. samma. saker,. åtminstone. delvis,. berörs.med.
alla.informanter.och.att.de.även.i.viss.mån.erbjuder.en.konkret.ram.som.
utgångspunkt.för.den.efterföljande.analysen...Sveningsson,.Lövheim.och.
Bergquist. (2003,. s.. 85).pekar.dock.på. svårigheterna. vid. sammanställ-


















Intervjuns.temaområden.är.fyra.till.antalet..Tema 1, ”Nätet i vardags-






ningen..I.tema 2, ”Virtuell gemenskap”.samtalas.om..medlemskapets.
betydelse.och.om.hur.identiteten.etableras.i.den.virtuella.gemenskapen..
Tema 3, ”Erfarenhetsvärlden”.utgår.från.frågor.om.gemenskapens.ak-
tiviteter..Tema 4,  ”Relationer”. handlar.om.relationerna.med.andra. i.
gemenskapen.och.om.hurudant.förhållandet.mellan.dessa.relationer.och.
relationerna.i.det.verkliga.livet.är.(Se.Bilaga.1)..
5.3.2 Genomförandet av intervjuerna
Intervjusituationens.utformning.har.ansetts.vara.av.extra.stor.betydelse.
vid. intervjuer. av. unga. personer..Att. skapa. en.naturlig. kontext. för. in-













(2003,. s.. 91–93). nämner. flera. fördelar,. däribland. ekonomiska. vinster.
och.tidsvinster,.med.att.göra.intervjuer.på.nätet..I.denna.studie.valdes.




































5.3.3 Transkriberingen av intervjuerna
Intervjuerna.registrerades.med.bandspelare.och.alla.utom.en10.skrevs.ut.
till.en.skriftlig.text...Kvale.(1997,.s..152).beskriver.sådana.utskrifter.som.



































som.går.ut.på. att. beslut. görs.om.vad. saker.och. ting.betyder.och.den.
pågår.kontinuerligt.med.början.från.datainsamlingen..Slutsatserna.kan.



















skriftlig. form.. I. intervjucitaten.har. läsbarhet.eftersträvats.men.respekt.
har.visats.för.ungdomarnas.eget.sätt.att.utrycka.sig.som.en.strategi.för.
att.låta.deras.röster.höras.i.undersökningen.enligt.Eders.och.Fingersons.
(2001). rekommendation.. Där. dialektala. ord. och. uttryck. förekommer.
följer. en.översättning. till. svenskt. standardspråk. inom.klammer. eller. i.
fotnot..
5.4. Urval 
5.4.1 Val av mötesplats
Valet.av.mötesplats.föll.på.den.virtuella.gemenskapen.LunarStorm.som.
är.avsedd.för.ungdomar.i.Sverige..Själva.urvalet.gjordes.på.basis.av.ob-
servationer. som. utfördes. på. hösten. 2002.. Utgångspunkten. för. dessa.


































för. att. skriva. korta. meddelanden.. Medlemmarna. håller. sinsemellan.
kontakt.genom.gästböcker.och.via.LunarMejl.och.kan.söka.efter.andra.
medlemmar.i.sökrutan.Sök.och.i.sökfunktionen.Spana..
5.4.2 Rekrytering av informanter
Den.ursprungliga.avsikten.var.att.undersökningens.informanter.skulle.
rekryteras. bland. svenskpråkiga. ungdomar. i. Finland,. ungdomar. med.
mycket. breda. erfarenheter. av. Internet. och.med.medlemskap. i. Lunar-
Storm..Naturligt.var.då.att.försöka.rekrytera.dessa.på.LunarStorm..Ung-
domar. kontaktades. via. LunarStorms. e-post-funktion. LunarMejl. och.
tillfrågades.om.de.kunde.tänka.sig.att.ställa.upp.för.en.intervju..Det.vi-

















































var.10. st..Totalt. ingick. i.materialet. intervjuer.med.29. informanter,. 19.































insyn. i. sina. livsförhållanden. och. inte. får. utsättas. för. psykisk. eller. fy-
sisk.skada,.förödmjukelse.eller.kränkning..HSFR:s.etikregler.anses.vara.
de.mest.utvecklade.och.relevanta.för.svensk.samhällsforskning.(Ågren,.
2000)..De.har. ingående.problematiserats.och.analyserats. i. verken.Det 



















































De. informanter.som.blev. intervjuade. i. skolan.fick. information.om.
undersökningen.av.sin.datalärare.en.kort.tid.före.intervjun..I.början.av.
intervjusituationen. informerades. ändå. samtliga. ungdomar.om.under-














etiska. reglers. tillämpbarhet. i. Internetforskning. (t.ex.. Thomas,. 1996;.
Ågren,.2000;.Sveningsson,.Lövheim.&.Bergquist,.2003)..
Sveningsson,. Lövheim. och. Bergquist. (2003,. s.. 178–179). refererar.












blerat. sätt. att. uppdela. ställen. i. privata. och. offentliga. platser.. Denna.
uppdelning.kan.användas.för.att.vägleda.forskaren.i.frågor.beträffande.







































































ande. av. undersökningar. eller. reklam. för. någon. produkt/företag. eller.
tjänst.är.inte.tillåtet..Trots.att.detta.inte.är.en.kommersiell.undersökning.












6. Nätet i vardagslivet 
6.1 Internet – ”en vardaglig sak i livet”



















att.det. inte.mera. lockar.honom..Det.var.”jännä”.[spännande]. i.början.
och.han.hittade.mycket.mera.sidor.då.än.vad.han.gör.nu..Det.är. inte.




























fritid..Ett.brett. spektrum.av.hobbyer.och. intressen. förekom..Bland. in-
formanterna.fanns.fotbolls-,.ishockey-,.innebandy-,.tennis-,.volleyboll-,.
golf-.och.handbollspelare.och.utövare.av.dans,.kampsport,.gymnastik,.









































































Vid. sidan. av.LunarStorm.användes. andra. communityn.och.porta-
ler. bl.a.. Spray,. Skunk,.NightLife,. Banana. Island,. Silverplanet,.Helgon,.
.Playahead,.Vilda.Webben,.Websidorna.och.Kamrat.
Att söka och inhämta information
Informanterna.är.alla.förtrogna.med.att.söka.information.på.nätet..De.
kan. använda.webbläsare. och. sökrobotar,. framförallt.Google..Att. söka.
fram.information,.speciellt.för.skolprojekt,.och.att.surfa.på.nätet.är.en.
erfarenhet.som.de.alla.har..Det.visade.sig.att.själva.orden.information.







































Att.beställa.något.på.nätet. är. ett. sätt. att. avge. information,. att.göra.
sina.önskningar.kända.för.en.motpart.som.är.anonym.och.som.kan.vara.
automatiserad.(Hektor,.2001,.s..87–88)...Merit.och.Terese.är.de.enda.av.
informanterna. som.ägnar. sig. åt. beställningar..De.beställer.nyhetsbrev.
som. levereras. till.mottagaren.per.e-post. från.olika. leverantörer. såsom.
musikgrupper,.ett.kafé,.Amnesty.International,.Greenpeace.och.tidskrif-
ten.Time..Merit.anser.att.detta.är.ett.sätt.försäkra.sig.om.att.få.den.nyaste.










en. tidnings.ungdomssidor.på.nätet..De. skriver. inläggen.på.dator.och.
sänder. in.dem.via. e-post.. Jenny. recenserar.musik. för. en.musikrecen-
sionssajt..Gunilla,.Tomas,.Bill.och.Linnea.har.en.egen.hemsida.på.nätet..
Samtliga. är. då. också. involverade. i. den. aktivitet. som.Hektor. (2001,. s..
86–87).benämner.formulering,.att.överföra.tankar,.idéer,.fakta.och.kun-






































































































Bo.(17.år) 10 x x x x x x x x x x
Emil.(16.år) 9 x x x x x x x x x
Markus.(16.år) 8 x x x x x x x x
Fanny.(14.år) 8 x x x x x x x x
Gunilla.(21.år) 7 x x x x x x x
Tomas.(18.år) 7 x x x x x x x
Merit.(19.år) 7 x x x x x x x
Niklas.(16.år) 7 x x x x x x x
Mia.(14.år) 7 x x x x x x x
Charlotta.(19.år) 7 x x x x x x x
Malin.(11.år) 7 x x x x x x x
Sebastian.(14.år) 7 x x x x x x x
Vivi.(20.år) 7 x x x x x x x
Bill.(21.år) 7 x x x x x x x
Alexander.(14.år) 6 x x x x x x
Kajsa.(16.år) 6 x x x x x x
Petra.(14.år) 6 x x x x x x
Linnea.(18.år) 6 x x x x x x
Terese.(17.år) 6 x x x x x x
Lillemor.(20.år) 5 x x x x x
Lilly.(13.år) 5 x x x x x
Alice.(18.år) 5 x x x x x
Tanja.(15.år) 5 x x x x x
Håkan.(14.år) 4 x x x x
Frida.(15.år) 4 x x x x
Daniela.(14.år) 4 x x x x
Jenny.(17.år) 4 x x x x
Sara.(21.år) 3 x x x
Sammanlagt 25 12 4 9 13 25 13 1 9 28 14 11 2 7
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6.3 Användarprofiler







veckan,.vilket.i.detta.sammanhang.kallas.för. låg användning, och.dem.
som.använde.nätet.så.gott.som.dagligen.vilket.här.benämns.hög använd-
ning..Kombinationen.av.bredd.och.intensitet.resulterade.i.fyra.olika.an-
vändarprofiler:.Profil.med. låg och smal användning,.profil.med. låg och 
bred användning,.profil.med.hög och smal användning.samt.profil.med.
hög och bred användning.(se.Tabell.2)..


















Bo, Emil, Markus, 
Gunilla, Tomas, Merit, 
















6.3.1 Låg och smal användning – ”lunarna”
En.användning.som.kan.karaktäriseras.som.låg.och.smal,.d.v.s..använd-







































































































































6.3.2 Låg och bred användning – ”informationssökarna”









och. Linnea. på. en. egen. hemsida.. Båda. två. chattar. dessutom.. Tereses.
chattande.är.sporadiskt.på.en.webbchatt.medan.Linnea.har.ett.kompis-
program.för.kontakter..
















































Internet.så.då.blir. jag. lite.så.här.”öhhh,.va.konstigt. liksom”.för.det.
brukar.finnas.ganska.mycket,.men.nog.brukar.man.få.så.här.några.




vänder.Terese. sig. av.uppgifter.på. Internet.om.vad. andra.har. sagt.om.



























































sis19. hemsida. om. festivalen,. om.det. kommer. nå. nya. band. dit. och.
[otydligt].så.det.är.alltid.det.här.basics.som.jag.alltid....
S:. Före.man. gör. någonting,. något. skolarbete. så. går.man. den. där.









































6.3.4 Hög och bred användning – ”chattarna”
De.vars.användning.kan.karaktäriseras.som.hög.och.bred.är.på.Inter-
net.så.gott.som.dagligen..Ofta.används.nätet.flere.gånger.om.dagen,.och.
























Emil. kollar. sin.mejl. och.Bill. kollar.på. IRC.när.kompisarna. är.på. väg.












































































































dem. som.är. så. skickliga. spelare. att. datortillverkare. sponsorerar. deras.












Även. om. Tomas. här. ovan. förkastar. tanken. att. Internet. skulle. kunna.
tjäna.som.ett.allmänt.problemlösningsverktyg.är.Internets.roll.som.ett.
verktyg. för.olika,. specifika.ändamål. tydlig. i.den.här.gruppen..När.det.
gäller.att.kommunicera.säger.Emil.att.Internet.gör.det.möjligt.för.honom.









































kompisprogrammet.eller. IRC.är. i. gång. står. Internet. redo. för.använd-
ning..Då.kan.man.som.Fanny.alltid.sätta.sig.ner.vid.datorn.om.det.inte.
finns.något.annat.att.göra...Alexander.redogör.för.kombinationen.IRC.





just.genom.ti.spela. för.man.kan. ju.skriv.åt.varaader. tå.man.spelar.
och. såde,.men.de.ha. som.utveckla. nära. på. ett. eiji. språk.. .Dömde.





















































tionssökning. har. att. göra.med. informationens. kvalitet.. Charlotta. och.

























misstror. hemgjorda. sidor.men. litar. på. företagssidor.. Jämförelse. är. en.








där.som.man.het....sök.i.en.bok.att den här dinosaurien var 330 m 
lång och vägde 2 ton och sånt dänt.[med.allvarlig.nyhetsuppläsarröst].
[skratt].vanligt.som.man.sku.kunna.hitt[a].i.en.bok.















6.4 Sammanfattning och diskussion
Den.alldaglighet.med.vilken.informanterna.betraktade.Internet.tyder.på.
en.vana.i.användningen..Den.överväldigande.nybörjarkänslan.av.mäk-






(1999a),.Hektor. (2001,. s..288). samt.Savolainen.och.Kari. (2004).målat.
upp. fylldes. ut.med. bilder. av. ett. verktyg. för. kommunikation,. organi-
sering,. självutveckling.och. tidsfördriv..Också. i.dessa. roller. är. Internet.
kompletterande..Det. ser.ut. som.om.det.är. just.denna.kompletterande.
egenskap.som.är.central.för.Internets.identitetsskapande.funktion..Ut-




användningen.av. Internet. som.den. innehållsmässigt.korrekta.använd-
ningen.av.Internets.applikationer..Att.ha ett liv.och.framförallt.att.kunna.





Att. föra. samtal. med. informanterna. om. informationssökning. spe-
cifikt.för.vardagslivets.behov.var.inte.lätt..Dels.visade.det.sig.att.själva.
orden.information.och.informationssökning.ofta.förde.tankarna.direkt.











De. kriterier. för. att. föredra. Internet. som. informationskälla. inom.
vardagslivets. informationssökning.som.framförts.av.tidigare.forskning.
är.lättillgänglighet,.aktuell.information,.interaktivitet.och.en.bred.infor-
mationsrepertoar. (Savolainen.&.Kari,. 2004)..För. speciellt.webben.har.
framförts.bredden.men.även.djupet.på.den. tillgängliga. informationen.
(Hektor,.2001,.s..287)..Vad.gäller.informanternas.informationssökning.




















kräver.åtgärder. för.att.kunna.dra.nytta.av. informationen,.helst. i. form.
av.kontinuerlig.uppföljning..Att.hålla.reda.på.goda.Internetsidor.var.ett.









eller. att. informationen.är. aktuell.. Internets. ”obearbetade”. information.
nämndes.som.en.av.mediets.nackdelar..Informanterna.visste.att.evalu-














(1998). undersökning. anknytning. till. att. klara. av. teknologin. och. hon.
saknade.hänsyftningar.till.evalueringar.både.av.webbsidors.utmärkthet.
och.informationens.exakthet.eller.lämplighet..I.den.här.undersökningen.



















av. informationssystem. i. vardagslivet. går. varje. aktivitet. att.hänföra. till.













låga. och. breda. informationssökning,. för. den. höga. och. smala. var. det.
































lan. typ.av.uppkoppling.och. tid. till.datoranvändning.bland.ungdomar..































































































människor.där. för.att. jag.kommer. ihåg.att.när. jag.blev.medlem.så.
som.mest. liksom.när.det.var. folk. inloggade. så. tycker. jag.att.3.000.











också. på. LunarStorm.men. vi. har.mera. kontakt. på.Nightlife. än. vi.










































































































Förutom.den. synkrona. närvaron,. d.v.s.. att.man. är. på. LunarStorm.
och.är.involverad.i.aktiviteterna.där,.ger.även.den.asynkrona.närvaron.
betydelse. åt.medlemskapet..Enligt.Petra. är.detta.medlemskapets. enda.
betydelse..I.och.med.medlemskapet.vet.man.att.det.man.skriver.till.en.
person.blir.kollat.någon.gång..Det.främsta.sättet.att.visa.vänskap.är.en-














vad.det.kan. tänkas. innebära,.dels. fungerar.det. som.en.referens. till.en.
mycket.utförligare.personpresentation.än.vad.som.brukar.vara.möjligt.
att.ge.i.chattsammanhang.
7.3 Den inbitne lunaren
Då. grundförutsättningarna. för. ett. lyckat.medlemskap. är. närvaro. och.





























































Att. vara.uppriktig. är. således.grunden. för. att. identitetsetableringen.
skall.vara.meningsfull..Argumenten.för.detta.är.flera..Fanny.anser.att.det.
är.dumt.och.ingen.vits.att.sätta.ner.tid.på.att.skriva.något.som.inte.stäm-














Medlemmens. förhållningssätt. till. det. egna. krypinet. berättar. också.
något. om. identitetsetableringens. resultat.. Merit. förklarar. varför. hon.
trivs.på.LunarStorm.med.att.bl.a..beskriva.hur.krypinet.har.blivit.en.del.
av.henne.själv.på.något.sätt:.









































för. en.presentation. är. vad.Markus.kallar. för.basfakta..Basfakta.består.


































som.kan. användas. är. vitser,. deviser,. dikter. och. sångtexter..Karaktärs-
bilden.kan.t.ex..visa.att.man.är.en.bra.människa.eller.en.rolig.människa.


































































































































































lemmar. etableras.. Relationen. syns. genom. att. de. båda. får. den. andras.
lunarsignatur.förtecknad.i.sin.vännerlista..Relationen.kan.kategoriseras.
under.olika.rubriker.såsom:.bekant,.lunarvän,.vän,.nära.vän,.IRC-kom-
pis,. gammalt. ex,. gammalt. ragg,. gammalt.pök,. tillsammans,. förlovade,.
gifta,.sambo,.älskare,.syskon,.kusin,.släkting,.jobbarkompis,.skolkamrat,.


































dem. som.upptäckt. fenomenet.Yatta..Kajsa.har.hittat. klubbar. för. dem.
som. tycker. om.musikgrupperna.Kent. och.Nirvana.. ”Jeppis_boa32. och.
”Vi_Jakobstadsflikkor”.förtecknar.medlemmar.med.rötter.i.Jakobstads-
trakten..Niklas. säger. att. klubbarna. inte.har.någon.annan. funktion. än.
att.man.kan.titta.på.medlemsnamnen..Där.kan.man.upptäcka.någon.ny.
som.bor.i.samma.trakt.som.man.själv,.går.i.samma.skola.eller.lyssnar.på.
samma.musik.och.kanske.göra.närmare.bekantskap..Malin. listar. i. sin.
presentation.inte.mindre.än.17.klubbar.i.vilka.hon.är.medlem.








nar. dej. världens. bästa. fammo. [namn]”. eller. ”R.I.P.,. [namn],. [namn],.





































V:. tidigare.hadd. jag. faktiskt.på.min. sida. så. stod.det. att. jo,.hej. jag.









vet. jag.nu,. ingen.behöver. ju.på.det.sättet.veta.att.man.är.finlands-
svensk.men. att. .... det. är. klart. att. det. är. roligt. att. jävlas.med. riks-
svenskarna.också.”jaså,.ni.pratar.svenska.i.Finland”.[sagt.med.riks-
svensk.accent].och.sitta.där.och.ha.roligt.åt.dem.











7.5 Vem är de andra – på riktigt?










































































Felaktigheter. kan. även. upptäckas. i. presentationernas. text.. Kajsa.
förklarar.att.det.är.lättare.att.se.i.en.kompis’.presentation.om.där.finns.








uppgifter. i.presentationen.blir.motstridigheter. tydliga.. .Malin.berättar.




























































Ett. annat. krav. är. kontaktskapande. aktivitet. vilket. kräver. både. ork.



















har..Medlemskapet. för. finländaren. är. vad.Wenger. (1998,. s.. 164–168).
beskriver. som.ett.marginellt.medlemskap,. det. är. från.början. en. form.
av.reducerat.deltagande..Finländarnas.marginella.position.och.perioden.
då.nyregistrering. från.Finland. egentligen. var. utesluten. är. exempel. på.
konsekvenserna.av.att.även.de.elektroniska.miljöerna.har.en.geografisk.
bundenhet. och. av. att. verksamheten. i. dem. följer. nationella. lagar. och.
överenskommelser34...Designen.är.emellertid.inte.avgörande.för.valet.att.




för. identitetsetableringen,.dels. genom.att.de.väljs. så. att.de.passar. in. i.
























göras.med. rynkad. panna. och. utmynna. i. allvarsamma. presentationer,.
tvärtom.slås.LunarStorm-besökaren.av.den.vänliga.och.lekfulla.atmos-









































miljöer..Av.basfakta.är. framförallt. ålder.en.viktig. identitetssignal. som.
kan. ge. antydningar. om.hur. pålitliga. de. övriga. identitetssignalerna. är.
.eller.huruvida.identitetsanspråken.är.trovärdiga..


























































än.vistas.på.LunarStorm,.vilket. enligt.de.unga.är. en. indikation.på.att.
man.saknar.ett.liv...
Informanternas. sätt. att. förklara. hur. presentationerna. görs. utgår.
klart. från. informationen. i. presentationen.och. berör. både. informatio-
nens.kvantitativa.och.kvalitativa.aspekter..Ända.från.början.av.proces-
sen. krävs. evaluering. av. information. då.miljöns. information. är. en. av.







tationen,. vännerlistan,. status,. layouten,. och. gästboken.. Informationen.
som.finns. i.designen.om.en.person.kan. innehålla. felsignaler.och.vara.

















8.1 Vägen in i LunarStormvärlden – från  
upptäcktsiver till rutin





dagbok.och. att. upptäcka. gästböckerna.där.man.med.några.meningar.



















poäng.. Ibland.utvecklas.statussamlandet. till.en.veritabel. sport..Linnea.
berättar. att.hon.en. tid. toppade. status-listan. för. sin. region.och.att.det.
sedan.blev.en.målsättning.för.henne.att.försöka.hålla.sig.kvar.på.toppen..







































































Alla.bekanta.hittas. inte. spontant.. I.något. skede.blir.det.också.aktuellt.
att. söka. reda. på. sådana. som.man. vet. att. skall. finnas. på. LunarStorm.
men.som.man.kanske.inte.känner.till.signaturen.på..För.detta.ändamål.


















































































































































































































































































LunarStorms. diskussionsgrupper,. Diskus,. där. en.mängd. olika. ämnen.
diskuteras. kunde. vara. ett. utmärkt. ställe. för. att. hitta. likasinnade. och.
kommunicera.med.dem..Emellertid.är.det.dock.vanligare.bland.infor-
manterna.att.inlägg.endast.läses.som.tidsfördriv.de.gånger.som.Diskus.
besöks..Endast. tre.av. informanterna.deltar. i.diskussionerna. själv.med.
en.viss.regelbundenhet.genom.att.skriva.inlägg.men.ingen.av.dem.rap-

















































Provokation, trakasseri och utanförskap



































































































































moment. och. ett. tävlingsmoment..Vägen. in. i. gemenskapen,. från.upp-
täcktsiver.till.rutinartad.användning,.underlättas.genom.lek.och.positiva.
upplevelser.för.den.som.vill.utnyttja.statussiffran..















































personers.krypin..Vid.sidan.av.att hålla koll på folk.är.det.ett.nöje.att 










Hänvisande. till. P..Wilson. (1983,. s.. 14–15). får. kamraterna. rollen. som.
1
kognitiva. auktoriteter. i. miljön. och. refererande. till. Davenport. (2000).
består.aktiviteten.av.social genombläddring.(social.browsing),.att.hoppa.
från.krypin.till.krypin.i.jakten.på.tillförlitliga.personer..





















använda. metoderna.. Ett. enkelt. gästboksinlägg. inbjuder. till. svar. från.
mottagaren.men.kan.generera.kommentarer.från.övriga.läsare.också..














































































teraktiva. beteenden.nämner.han.personliga. angrepp. avsedda. att. såra,.
avsiktliga. provokationer,. s.k.. trolling,. massutskick. och. cybervåldtäkt..







Svårigheten. med. att. tillämpa. Burnetts. (2000). typologi. ligger. i. att.
det.på.LunarStorm.kan.vara.svårt.att.se.skillnaden.mellan.det.fientliga.
och. det. positiva.. Provokationer. t.ex.. kan. vara. avsiktliga.men.behöver.
inte,.även.om.gränsen.är.hårfin,.vara.fientliga.då.de.sker.lekfullt.kam-
rater.emellan.i.syfte.att.utmana.till.en.interaktion..För.en.utomstående.
som.läser.sådana. inlägg.kan.det.vara.svårt.att. se.vad.det.är. fråga.om..
Vad.gäller.den.följande. indelningen. i.det.som.är. informationsoriente-
rat.och.det.som.inte.är.det.kan.följande.noteras:.de.beteenden.som.av.



























9.1 Vem vill jag umgås med på LunarStorm och varför?
Det.fjärde.temaområdet.”Relationer”.berättar.om.informanternas.rela-
tioner. till. andra.medlemmar. i. gemenskapen.men.också.om.hurudant.
förhållandet.mellan.dessa.relationer.och.relationerna.i.verkligheten.är..
Aktiviteterna. i.gemenskapen.gynnar. interaktioner.mellan.medlemmar.

































Vid. umgänge.med. obekanta.måste. samtalsämnet. väljas.med. omsorg..
Malin.har.lyckats.hitta.ett.som.är.gångbart.och.ger.exempel.på.hur.kon-
takten.med.obekanta.skiljer.sig.från..kommunikationen.med.bekanta:.





































9.2 Relationers utveckling 
En.outtalad.målsättning. för.kontakterna.med.obekanta. är. att.de. skall.


















































































































































































Petra:. alltså. man. .... nå. jag. vet. int’. man. skriver. ungefär. bara. att.

















kategoriseringen.med. exempel.ur. gästböckerna..Kategorierna. var. tolv.
till.antalet,.grundenheterna.som.kategoriserades.var.meningarna:









2.. /.../Anyway. ... Har. förbannat. i. huwo. [huvudet]. idaa../För-
kyldningen. verkar. va. på. väg. bort,. men. mitt. huvo. [huvud].



















































Ger uttryck för åsikter, kommentarer (2 kategorier):
Den. första. kategorin. här. gällde. åsikter. om. gästboksinnehavaren. eller.































































































Att.ge.information,.besvara.frågor 939 (32,5 %) . .
1).personligt.om.avsändaren . 674 23,3
2).om.tredje.person . 93 3,2
3).om.något.annat . 172 6
Att be om information, ställa frågor 564 (19,5 %) . .
4).om.gästboksinnehavaren . 459 15,9
5).om.avsändaren.själv . 15 0,5
6).om.tredje.person . 20 0,7
7).om.något.annat . 70 2,4
Ger uttryck för åsikter, kommentarer 490 (17,0 %) . .
8).om.gästboksinnehavaren/anknytning.till.
hans/hennes.tidigare.inlägg . 284 9,8
9).om.något.annat . 206 7,1
Övrigt 896 (31,0 %) . .
10).inledande.och.avslutande.hälsningar . 657 22,7
11).uppmaningar,.välgångsönskningar,.tack . 201 7
12).kedjebrev,.ospecificerade.inlägg . 38 1,3




























































torde.det. vara. enklare. i. gemenskapen.än. i. verkligheten.att. kunna.be-
döma.om.en.utomstående.faktiskt.saknar.dessa.kontakter..
För. att. utveckla.meningsfulla. relationer. är. förankrandet. av. dem. i.
verkligheten. ett. krav.. Kontakter. med. obekanta. behöver. kompletteras.
med.möten.ansikte.mot.ansikte.för.att.relationen.skall.kunna.betraktas.






Syftet.med. vistelsen. på. LunarStorm. är. emellertid. oftast. att. umgås.














































































10. Avhandlingens sammanfattning och 
slutdiskussion









Målsättningen med denna avhandling är att utforska ungdomars 
deltagande i virtuella gemenskaper i syfte att ta reda på vilken be-























och. utdrag. ur. gästböcker.. Gästboksmaterialet. bestod. av. sammanlagt.





























10.2 Informationshanteringen i  den virtuella  
gemenskapen


















är.ett.beteende.som.syftar. till. informationsförmedling. till. andra.med-
lemmar.i.gemenskapen.och.är.positivt.interaktivt.till.sin.natur.(Burnett,.
2000)..Identitetsetableringen.får.sin.början.genast.vid.registreringen.av.




titetsetableringen. i. gemenskapen.är. ett. samspel.mellan.designen,.mil-
jön.och. syftet. att. vistas. i.miljön..Designen. ger. verktygen.men. är. inte.

















för. långa. och. tröttsamma..Utgående. från. egna. begrepp. som.basfakta, 





















är.passiva. läsare,.å.andra. sidan.aktiva.medlemmar.som.ger.bidrag. till.
texterna.i.miljön..För.att.vistelsen.på.LunarStorm.skall.vara.meningsfull.
är.det.interaktiva.informationsbeteendet.ett.krav..
Bland. de. icke. interaktiva. beteendena. fanns,. enligt. informanternas.
egna.uttryck,.att.hålla koll på folk,.då.det.var.fråga.om.de.egna.kamra-








































































Från informationshantering till informationskompetens


















































































































Verktyg för utveckling av självkännedom
Vad.gäller.ungdomarnas. identitetsutveckling.kan.LunarStorm.ses.som.









”Vilket. är. vårt. förhållande?”. är. utgångspunkten. för. de. olika. sätt. som.
utvecklats.i.miljön.för.att.visa.tillhörighet..LunarStorm.är.i.detta.sam-
manhang.ett.verktyg.för.att.lära.känna.sig.själv...





nerna. antogs. att. den. tillit. som.utvecklas. i. den. virtuella. gemenskapen.
genom. gästboksskrivandet. även. påverkar. relationerna. mellan. kam-




















Vad. gäller. Nahapiets. och. Ghoshals. (1998). strukturella. dimension.




































aktörerna.utanför.den.virtuella. gemenskapen. som. innanför..Den. som.
vistas.ensam.på.LunarStorm.utan.sällskap.av.sina.kamrater.har.inte.till-
gång.till.en.sådan.kunskapsbas..Allt.som.finns.är.en.samling.presenta-

















en. gemensam. referensram. i. intervjuerna.. Att. denna. referensram. för-
modligen.skulle.vara.fruktbar.blev.klart.under.de.första.intervjuerna.i.det.
första.temaområdet.”Nätet.i.vardagslivet”.då.det.visade.det.sig.att.själva.



















































dem. som.vistas. i.miljön. inte. är.något. annat. än.umgänge.och.där. in-
formationsflödet. är. ägnat. att. stärka.detta. umgänge..Den. värdefullaste.
informationen.för.detta.syfte.eftersöks.inte.medvetet,.den.kan.inte.hel-
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Tema 1 – Nätet i vardagslivet
Förankrar. undersökningen. i. tonåringarnas. vardagsliv.. Handlar. om.
Internetanvändningens. villkor. och. omständigheter.. Var. kommer. In-
ternetanvändningen. in. i. tonåringars. vardagsliv?. Vilka. intressen. eller.
angelägenheter.stöder.den?.Finns.det.barriärer. för.användning?.Utgår.































































Tema 4 – Relationer
































Bilaga 2: Blankett för forskningstillstånd
Undersökning om finlandssvenska barns och ungdo-
mars Internetanvändning
Härmed. ger. vi(jag). vårt(mitt). tillstånd. till. att. vår(min). son/dot-
ter..........................................................deltar.i.undersökningen.om.finlands-
svenska. barns. och. ungdomars. Internetanvändning.. . Undersökningen.
utförs.vid.Institutionen.för.allmän.samhällsforskning/Informationsför-





















The purpose of this thesis is to study young people’s participation 
in virtual communities in order to determine what significance 
such communities play in their everyday lives from the 











































































































tedious..On.the.basis.of.their.own.concepts.of.basic facts, of building 













































































































































































































































































































































































































Varför deltar ungdomar i virtuella gemenska-
per? Vad får de ut av det och är ett engage-
mang i en gemenskap av någon betydelse för 
deras vardagsliv? Ungdomars spontana Inter-
netanvändning under fritiden utforskas här 
ur ett informationsvetenskapligt perspektiv. I 
undersökningen, som byggde på observatio-
ner och intervjuer, deltog 29 svenskspråkiga 
flickor och pojkar i åldern 11-21 år. De kom 
från 11 olika orter i Nyland, Åboland, Åland 
och Österbotten och de flesta av dem var med-
lemmar i den virtuella gemenskapen Lunar-
Storm, en mötesplats som skapats för ungdo-
mar i Sverige. Informationen var central i de 
delfrågor som ställdes: På vilket sätt hanterar 
ungdomarna information i en virtuell gemen-
skap? Vilka är deras informationskällor? Hur 
vet de om informationen är tillförlitlig? Hur är 
deltagandet i virtuella gemenskaper förankrat 
i den övriga Internetanvändningen?
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